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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
ROTREKL, M. Konstrukční rozbor převodovky těžkého nákladního automobilu: Diplomová 
práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a 
mechanismů strojů, 2015, 59 s. Vedoucí práce: Maršálek, P. 
Diplomová práce se zabývá konstrukčním rozborem reálné převodovky pro nákladní 
automobil. V úvodu je rozebráno výrobní portfolio převodovek tohoto výrobce. Pomocí 
vlastního měření a použitého programu jsou stanoveny parametry ozubení jednotlivých kol. 
Dále je stanovena pevnost jednotlivých soukolí a stupně přesnosti ozubení. Na závěr jsou 
určeny parametry ložisek a proveden výpočet vybraných dvou. V přílohách této práce jsou 
přiloženy měřicí protokoly z měření kol CNC strojem, dále výstupní tabulky použitých 
programů, tabulka zvyklostí při konstrukci převodů automobilů. Dále je k práci přiložen 
výkres sestavy převodovky a výrobní výkresy vybraných dvou kol. 
 
ANOTATION OF DIPLOMA THESIS 
ROTREKL, M. Design Analysis of a Transmission for a Heavy Truck: Diploma thesis. 
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department of Machine Parts and Mechanisms, 2015, 59 p. Thesis head: Maršálek, P. 
This thesis deals with the structural analysis of real gearbox for a truck. In the introduction 
there is analyzed the production portfolio transmissions from this manufacturer. With own 
custom measurements and PC program are determined parameters of each gear wheel. 
Next is determined stress of each gear and degree of accuracy precision manufacturing. At 
the end are the determined parameters of bearings and a calculated service life of selected 
two. In the annexes of this thesis are attached measurement protocols of measurement gear 
wheels on CNC machine, further output tables from used programs, table of industry tradition 
manufacturing gears in cars. Next thesis includes drawing of the assembly and 
manufacturing drawings of selected two gears.  
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